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Menyatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian dari peneliti 
sendiri dan bukan penelitian orang  lain,  baik sebagian maupun keseluruhan,  
kecuali dalam bentuk kutipan  yang  telah disebutkan sumbernya.   Apabila ada 
klaim dari pihak  lain adalah bukan tanggung jawab dosen pembimbing dan 
Fakultas Psikologi  UIN Malang, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
peneliti.  
Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya dan 













                                 
      
Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik waktu 
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 















Karya spesialku ini saya persembahkan untuk : 
KEDUA ORANG TUATERSAYANG DAN TERKASIH YANG SENANTIASA 
SABAR. Terimakasih telah memberikan dukungan sehingga anakmu bisa 
menyelesaikan pendidikan kuliah ini,semoga anakmu ini jadi anak yang 
bermanfaat bagi keluarga dan bernilai bagi sesama amiin. 
Semua saudara kandung yang tidak pernah sedikitpun mengeluh atas bimbingan, 
dukungan dan segalanya yang telahdiberikan kepada saya.Keluarga besar 
(ponakan) yang selalu memberikan doa, terimakasih semoga doa-doa ini diijabahi 
oleh Allah SWT 
Rumah pintar Rayon tercinta, Rayon Penakluk Al-Adawiyah yang keberadaanya 
telah mewarnai hidup saya. Ikhlas, tertawa, sedih, semuanya telah pernah saya 
alami bersama keluarga Adawiyah. 
PMII Kom.SunanAmpel Malang, PC PMII Malang tempat selanjutnya aku 
berproses, semoga menjadi manfaat di kehidupan saya selanjutnya 
Kepada Prof. Mulyadi yang sudah mengarahkan dan memberi bimbingan atas 
skripsi ini. 
Aulia Rahma yang selalu menemani dan membantu mengerjakan skripsi ini. 
Sahabat kuliah, farid, memet, diin, sova, nyambik, jeki, miink, joko, maman, 
arham, halim, gober, andy, fia, ipeh, ndud, fitri, chur, gebol, makdian, hayyin, 
mbakinem, dan semua sahabat yang tak bias saya tulis satu-persatu.  
Sahabat tebuireng  yayak, cipok, sambor, ipung, toha, engkong, tebo, kartolo, 
tombez, jumain, dadang, dan semua sahabat yang tak bias saya tulis satu-persatu. 
DEMA Fakultas dan DEMA Universitas. Lagi-lagi tentang berproses. Dan proses 





Puja dan puji syukur selalu peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang 
telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga peneliti masih berada dalam 
lindungannya dalam proses menuju manusia yang lebih baik. Sholawat dan salam 
semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammmad  SAW  yang  
telah menyempurnakan  Agama  Islam sehingga kita semua selamat dunia dan 
akhirat. 
Dalam menyelesaikan penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa 
pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan 
motivasi, saran dan kritikan yang konstruktif dalam menyelesaikan penelitian ini. 
Ucapan terimakasih saya haturkan kepada: 
1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Malang. 
2. Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas 
Islam Negeri Malang. 
3. Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I selaku dosen pembimbing yang telah 
mengarahkan dan membimbing sehingga penelitian ini selesai.  
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang 
yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya. 
5. Semua Sahabat-Sahabat Rayon Penakluk Al-adawiyah dan semua pihak yang 
telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini. 
6. Semua pihak yang telah mendukung sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
penelitian ini. 
Semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan dan 
jerih payah  yang  diberikan kepada peneliti hingga terselesaikannya penelitian 
ini. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penelitian ini, oleh 
karena itu saran dan kritik yang konstruktif selalu peneliti harapkan dari siapapun. 
Akhirnya peneliti berharap mudah-mudahan peneliti n ini bermanfaat dan 
dijadikan pertimbangan dalam pegembangan ilmu psikologi kedepannya. 
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